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Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan Huruf Huruf dan Tanda 
   á   
  í 
   ú 
Pedoman Transliterasi ini dimodifikasi dari: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan, 
Pedoman Translitrasi Arab-Latin, Proyek Pengkajian dan Pengembangan 
LiteraturPendidikan Agama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan 
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